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I - GİRİŞ 
Astragalus'lar; Bitkiler aleminin, Leguminosae familyasının, 
Papilionoideae (Papilionaceae) alt familyasında, sistematik ye-
rini alan ve çok eski zamanlardan beri tanınan, kapalı tohumlu 
bitkilerin en geniş genusunu meydana getirirler. Bu familya tUr-
lerinin, besin değerlerinin yüksek oluşu ve yine birçoğunun te-
davilerde halk tarafından pratik olarak kullanılışı,çabuk tanın­
malarına önemli bir neden teşkil etmiştir. İnceleme konumuz o-
lan; Astragalus kurdicus Boiss. var. kurdicus, kitre vermesi ve 
özellikle hayvan yemi olarak kullanılması bakımından,Astragalus' 
ların öncelikle incelenmesi gereken önemli tUrlerinden biridir. 
Yapılan tesbitler; 1800 Astragalus türünden 380 tanesinin TUrki-
yede bulunduğunu ve bu kadar çok türden ancak 10-12 tUrUn kitre 
verdiğini göstermiştir. DUnyaca tanınan, üstün kaliteli Türk 
kitresi bugün için, Astragalus gummifer, Astragalus mioroceph-
alus, Astragalus kurdicus Boiss~ var. kurdicus ve var. mushia-
nus tUrlerinden elde edilmektedir. Bunlardan ilk iki tUr kitre 
eldesinde daha çok kullanılmaktadır. Halbuki, İrano-Turanian 
bölgenin, endemik bir tUrU olan A. kurdicus Boiss. var. kurdi-
cus, bu bölgenin bir parçasını oluşturan Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu yörelerinde, geniş bir yayılış göstermektedir. Bu tUrden 
elde edilen kitre de diğer tUrlerde olduğu gibi geniş bir kul-
lanım sahasına sahiptir. Şöyle ki; Eczacılıkt_~~~stil _Yf!J tab-
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let yapımında, ki'tJ!"i t_._ __ J~_ağı t..:..._bQy:~L.4f:t~ici:lik, do_kuJııacılık sa-
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nayi kollarında, sigara, ~elçepJeme , __ kozmatik ve parfUmeri ima-
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latında, parlatıcı ve yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Ay-
rıca; kitrenin öksürUk, göğüs hastalıkları, bel sqğuklu~ ve 
böbrek hastalıklarında tedavi edici amaçla kullanıldığına,İb­
ni - Sina'nın " Şifalı bitkiler ve Emraz " adlı kitabında i-
şaret edilmektedir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde hayvan 
yemi olarak kullanılan A. kurdicua Boias. var. kurdicus,önoe 
yakılarak temizlenir, sonra dövUlUp samana karıştırılarak hay-
vanlara verilir. Bununla bilhassa, ineklerde s~!_~rim,i,qin art-
t~ğı görülmüştür. Yine yakacak olarak eskidenberi kullanılmakta 
olan Astragalus•ların, erozyonu önleme bakımından da bUyük ö-
nem taşıdıkları bilinmektedir.Bu maksatlar için Avrupada koru-
narak yetiştirilen Aetragalus'lardan,Ulkemizde yeterince isti-
fade edilememektedir. 
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Halbuki, Astragalus.kurdicus Boiss. var. lrurdicus da dahil 
Astragalus türleri üzerinde yapılan literatür tetkiki bu konu-
da oldukça az çalışmanın yapıldığını göstermektedir. Literatür-
de; Astragalus'larla ilgili dış morfolojik özelliklere kısaca 
değinilmelde, sistematik tef}hislere esas gözlemlere dayalı özet 
bilgiler verilmektedir. Bu konuda yapılan çulışmalar şöyle özet-
lenebilir: Boisser, E., Flora Orientalis, II; 357, (1872). Davis, 
P.H., Flora of Turkey, III, (1969). Bu çalışmaların her ikisinde 
de çok kısa olmak üzere gözlemlere dayalı dış morfolojik özel-
liklerin verildiği tesbit edilmiştir. Bunların dışında yapılan 
çalışmalar daha çok kitre veren Astragalus'lar üzerinde yapıl­
mış ve morfolojik özelliklerden ziyade ttirlerin kitre verimi ve 
kalitesi üzerinde durulmuştur. Gecgıl, A. s., H.S. Yalabık and 
M.j. Groves, A note on tragacanth of Turkish Origin, PLANT MED, 
1975. Baytop,A. ve Tekand Gözler, Türk kitre zamkının menşei 
ve terkibi hakkındaki " On the Orijin and the composition of 
Turkish gum tragacanth " İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi mecmuası; 7 (1): 56-65, (1971). Bu iki tebliğde Türk kitre 
zamkının bileşimine ilaveten kitre veren Astragalus'larla ilgili 
morfolojik gözlemler not edilmiştir. 
Bütün bu çalışmalarda inceleme konumuzu ilgilendiren yönü 
ile sadece sistematik yapımında ayırıcı dış morfolojik özellik-
ler verilmiş olup, bunların yetersiz olduğu türlin teşhisinde gö-
rülmüştür. Bu sonuç türü teşhis için gönderdiğimiz yetkili faktil-
telerin herbaryum uzmanları tarafından da doğrulanmıştır. 
Amacımız; Ülkemiz ihracatında yer alan,Türk kitresini veren 
Astragalus türlerinden,Astragalus kurdicus Boiss. var. kurdicus' 
un sistematik teşhisindeki yetersiz dış morfolojik özelliklerine 
katkıda bulunmak ve iç morfolojik özelliklerini de incelemektir. 
Önemini belirtrneğe çalıştığımız Astragalus ku.rdicu.s Boiss. 
var. kurdicus'un iç ve dış morfolojik incelenmesini konu edinen 
bu çalışmayı yapma fırsatını veren ve çalışmalarım sırasında yar-







II - MATERYAL VE METOD 
Bu konuda Davis, P.H., Flora of Turkey, (1969) adlı kaynak-
tan faydalanılmıştır. Adı geçen kaynak Astragalus kurdicus Boiss. 
var. kurdicus'un Elazığ-Hazar gölü çevresinde bulunduğuna işaret 
etr.ıekte olup, gerçekten türün bu bölgede yoğun oldut?,u çalışmala­
rımız ve daha sonra yaptırılan teşhis sonucu unlaçılmıştır. Ela-
zığ-Diy<il.rbakır asval t ı ve Hazar gölü şeridi boyunca L)2 Km. lik 
mesafe içinde Astragalus'ların yoğun olduğu birbirinden uzak dört 
yayılış sahası seçilmiştir. Uzun süreli incıilemelerimizden tür-
lerin hayvanların tahribatından korunmasını sağlamak amacıyla, 
bölgelerden birinin çevrili saha olmasına özellikle dikkat edil-
miştir. Çalışmalarımız Mayıs ayı ortalarından .~kim sonuna kadar 
aralıksız olarak haftada iki kez olmak üzere bu bölgede yapılmış­
tır. 
1- Toplama teıkniC;i ve numunelerin saklanması; Bütün nurnune-
ler türle:::-in çiçeklenme devresinde toplanmış olup, her mevsim 
tanınmalarının sağlanması için yağlı boya ile özel semboller ve-
rilen tahta kazıklar kullıanılmıştır. Bitkiyi karakterize eden 
çiçekli dallardan herbaryum materyali olarak alınan numuneler ay-
nı sernbollerle etiketlenmiştir. Alınan numuneler hem kurutularak 
preslenmiş hem de % 70 lik alkolde daha sonra incelenmek üzere 
laboratuvarda muhafaza edilmiştir. Her bölge için ayrı semboller 
kullanılarak toplanılan Astragalus türlerine ait 41 numune teş­
his için İngiltere' de Royal Botanic Garden'e gönderilmiş ve 
aradıj~ımız tür olan Astragalus kurdicus Boiss. var. kurdicus'un 
teşhisi saC;lanmıştır. 
2- Arazi notları: Haziran ve Ekim ayları arasında vejetasyon 
safhalarını tesbit maksadıyla sürekli gözlemler yapılmış ve dış 
morfolojik özelliklerin mevsim ve me~sim içi değişiklikleri ile 
çiçeklerdeki renk durumu not edilmiştir. 
3- Tohma alma: Eylül ve Ekim aylarında tohumların olgunlaş­
ması sürekli izlenmiş ve olgunlaşan sert kabuklu tohumlar bitki-
nin gövde altına serilen bezler vurularak döktürü~müştür. Bu top-
lar,ıa şekli yağmur ve rüzgarın tahribatını önlerneyi amaçlamaktadıro 
Birkaç gün güneşte bırakılıp ayıklanan tohumlar daha sonra cam 
kaplarda v~ rutubetsiz kapalı dolaplarda saklannııştır. 
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4- f!lilcroskopik tetkikler için materyalin hazırlanışı ve 
çizimler: ~ 70 alkelde tesbit edilen kök, gövde, yaprak ve çi-
çek kısımlErından alınan kaba materyallerden parafin metodu uy-
gulanarak 6-12 rnikron kalınlı~ında kesitler alınmıştır~ İncele­
melerde daha kesin sonuçlara ulaşmak amacıyla çeçıitli dokuların 
boyanmasında; Lignifiye çe per için safranin, lrutikula için su-
dan III , nigasta için lügol-IKI, odunlaşmış çeperler için flo-
. roglunin-HCL re aktif ve boyaları kullanılmı~ş tır. i: ne elemeye ha-
zır hale getirilerı sürekli preparatlardan foto1\raflar çekilmiş, 
çizim aleti kullanılarak orijinal çizimleri yapılmış,oküler ve 
o bj ekt mikrometı ... e si kullanılarak gere k li ölçüler al ınnıJ.şt ır. 
Dütün bu metodlara uygun olarak hazırlanan herbaryum numu-
neleri ve preparat kolleksiyonu, Pırat Üniversite si fılen B'akiil te-
si Botanik Bölümü laboratuvarında saklı olarak bulunraaktadır. 
III - DENEME VE İNCELEMELER 
A- Penolojik ve !Ekolojik gözlemler: Astragalus kurdicus 
Doiss. var. kurdicus, bozkır, step ve yüksek dağ steplerine 
(lJG0-2300 m) adapte, bodur çalı görünümünde odunsu bir bitki-
dir. 15-25 cm boyunda olan gövdesi arazide adeta bir kirpi şek­
lini andırmaktadır. Genç sürgünleri sık dallı, kısa boyaz tüy-
lerle öri!.Ulü olup yaprakları yeşil renklidir. Yaprak omurgası-
nı meydana getiren orta dama:r, foliollerin dökülmesiyle diken 
:;ıeldini almıştır. 1-2 metreyi bulan uzun kökleriyle kendini sıkı­
ca tesbit eden bitkinin gövde kısmının köke yalcın·olan kısımla­
rı toprak içine gömülü vaziyettedir. 
1- Vejetasyon devreleri: İlkbahar sonlarına doğru ~ir bir 
gelişme gösteren A.kurdicus Boiss. var. kurdicus hayat gösteri-
lerini,mevsimlerin müsait olmıyan şartlarına rab?nen senenin 
5-6 aya yakın kısmında devam ettirmekte ve uzun bir vejetasyon 
devresine sahip olmaktadır. Çevresindeki birçok bitki türünün 
şiddetli sıcaklar la., vejetasyon devreleri son buldu[~u halde, sı­
cak ve kurak şartlara uygun yapısal karakterleri sayesinde A. 
kurdicus Boiss. var. kurdicus çiçeklenme devresini uzun süre 
devara ettirmektedir. Cünki kök oldukça derinlere inmekte, yap-
raklar diken şekline dönüşmekte,böylece hem topraktan besin 




Mayıs sonlarına doğru hayat gösterileri ile birlikte başlayan 
çiçeklenme Ağustos sonlarına kadar devam etmektedir. Kuzey ve 
gölge yamaçlarda çiçeklenme, güney ve güneşli yamaçlara göre da-
ha geç olmaktadır. Bitkiden elde edilen kitre Haziran sonları ve 
Temmuz başlarında gövde üzerindeki çatlaklardan dışarı sızmakta­
dır. EylUl ve Ekim devrelerinde tohum verdiği inceleme bölgemiz-
de kesinlikle tesbit edilmiştir. Daha erken devrelerde yumuşak 
ve yeşil olan tohum EylUl sonları ve Ekim başlarına doğru sert-
leşmekte böylece olgunlaşmasını tamamlamaktadır. Eylül sonların­
da topladığ~ız tohumlar çoğu zaman tamaman beyaz renkli çiçekle 
birlikte toprağa dökUlmekte, bazan tohumu örten örtü parçalana-
rak tohumlar serbest hale geçmektedir. İncelemelerimizde,serbest 
hale geçen tohumların tam olgunlaştığı, çiçekle birlikte dökülen-
lerio ise yeterince olgunlaşmadığı görülmüştür. 
2- Habitatla ilgili tanıtıcı bilgiler: İncelemelerimizi yap-
tığımız saha Hazar gölü Gezin nahiyesi sınırları içinde olup, 
1350-1400 m ytiksekliğindedir. Elazığ bölgesi Orman ağaçlandır-ma 
ve erozyon önleme plantasyon sahası içinde seçilen bu bölge,top-
rak yapısı itibariyle killi-kumlu olup,iklim itibariyle yazları 
kurak ve sıcak, kışları yağışlı ve soğuk kara iklimine sahiptir. 
Habitatla ilgili bilgiler, Elazığ Orman ağaçlandırma ve Eroz-
yon önlem~ bölge başmüdUrlü~den temin edilmiştir. 
B- Astragalus kurdicus Boiss. var. kurdicus'un dış morfolo-
jik özellikleri: 
1- Kök: A. kurdicus Boiss. var. kurdicus'un kök sistemi pri-
mer köklin hakim olduğu kazık kök şeklinde olup, toprağın 1-2 m 
kadar derinlerine inmektedir. Daha genç formlarda kök uzunlu~ 
80-100 cm arasında değişmektedir. Primer kökten çıkan sekonder 
kökler görünüş itibariyle primer köke benzemekte olup, primer 
kök üzerinde oldukça seyrek bir şekilde bulunmaktadır. Gövde-
ye yakın kısımlarda daha ince ve uzun olan sekonder kökler 30-
50 cm arasında değişmektedir. Kök uouna doğru sekonder kökler 
daha kısa ve kalındırlar (Şekil: 1). Sekonder kökler primer kö-
kün kök ucuna doğru olan kısımlarında daha sık bulunmaktadırlar. 
Genç formlarda açık kahverengi kök, giderek koyu kahverenga dö-
nüşmekte, çikolata rengini andırmaktadır. Kök kalınlığı, gövde 
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bitişiğinde 2-4 cm kadardır. KökUn Uzarinde hakim ve sağlam bir 
kabuk bulunmakta, bu sayede bitki toprağın derinlerine kadar 
zarar g~rmeden inmektedir. Kök kırıldığı zaman parlak, sar1IDSı 
ve gözenekli bir görünüm arzeden içteki dokular kaygan bir yü-
zeye sahiptirler. KökUn öz bölgesinde depo edilmiş olan kitre 
rulo şeklinde gözenekli bir tabaka ile çevrilmiştir. öz bölge-
si açıldığında kitrenin kesintisiz olarak kök boyunca devam et-
tiği görUlmektedir. Başlangıçta yumuşak ve yapışkan olan kitre 
hava ile temaata kuruyarak kristalleşmektedir. 
Şekil: 1- A2tragalua kurdicue Boiss. var. kurdicus'un 
kök ve gövdesinin genel görtinUşU. 
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.2- Gövde: TUrU, dış görünüş itibariyle karakterize eden 
gövde 15-25 om yüksekliğinde olup, karışık bir dallanma gBs-
termek~edir (şekil: 2 ). G~enin top~k altında kalan kısmı, 
gövde ytikseldikçe birçok koliara ayrılmakta ve çok yıllık o-
dunsu gövde çalı görünümUnU andırmaktadır. Gövdenin toprak 
altında kökle birleşen kısmı kök kalınlığında olup yUkseldik-
çe kalınlık artmakta, dallanma sonucu tekrar gövde kalınlığı 
küçülmektedir. Gövdenin üzeri köke göre daha kalın ve koyu 
kahverengi bir kabukla örtUlUdür. Kabuk, özellikle sıcak yaz 
mevsimlerinde tabaka tabaka pullar halinde çatlayıp dökUlmek-
tedir. Kabuğun çatlaması sonucu kitre dışarı sızmakta aynı du-
rum gövdeye vurulduğu zaman meyQ.ana gelmektedir. Gövde kırıl­
dığı zaman kabuk altı dokularının sarımsı ve gözenekli bir ya-
pı gösterdiği bariz olarak görünmektedir. Muntazam olmayan bir 
dallanmaya sahip gövde Uzerinde,kısa etirgUnler yaprak ve çiçek-
leri taşımaktadırlar. SUrgUn Uzarinde spiral bir diziliş gös-
teren yapraklar,nod'lar arasının çok kısa olması sonucu üst 
üste ve sık bir görünüm arzederler. Çiçekler, toplu halde yap-
rak koltuk altlarından çıkmaktadırlar. İlkbahar ve Yaz ayların­
da oldukça canlı ve değişik renkler gösteren çiçekler bitkinin 
genel görünüşUnU etkilemektedir. 
:t~ ~: 










Şekil:2- A. kurdious Boise. var. kurdicus gövdeainde 
dallanma, çiçek ve yaprakların görünüşü. 
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3- Yaprak: Yaprak, yaprak laminasının orta damara dikey 
iat"ikamette parçalanmasıyla meydana gelmiş biieşik yaprak şek­
lindedir. Parçalanma sonucu meydana gelen herbir foliol, diken 
şeklini almış yaprak omurgasına opposit bir şekilde oldukça kU-
çUk ve bir milimetrelik bir boğumla bağlanmıştır. Yaprak orta 
damarı foliollerin dtlkUlmesi sonucu sivri uçlu bir · diken şek­
lini almıştır. Diken omurga Uzarinde genellikle 4-5 foliol çif-
ti bulunduğu tesbit edilmiştir. Pennat yapraklarda foliollerin 
paripennat olarak dizildikleri görülmüştür. Foliollerin bağlı 
olduğu diken şeklini almış orta damar 45°lik açı ile sUrgüne 
bağlanmaktadır. Folioller orta damar Uzerinde,45°den daha kU-
çUk bir açı ile vertikal bir şekilde durmaktadırlar. Foliolle-
ri taşıyan orta damarın sUrgüne bağlandığı yerde zar gibi in-
ce, mızrak şeklinde sivri uçlu etipullar yer alır (şekil: J). 
Şekil: 3- A. kurdicus Boiss. var. kurdicus yaprağında foli-
ollerin dizilişi. Oda: Orta damar. F: Foliol. Ya: Yaprak sapı. 
St: Stipul. ( x 1 ) 
SilrgUn üzerinde aynı nod'da birleşen yaprak sapları ve onların 
bağlı olduğu etipullar sUrgUnU çepeçevre sararak kapatırlar. Bu 
durumda sürgün gövdesi adeta kaybolmuştur. 
a. Lamina: Foliollerin larninası dar eliptik şeklinde olup 
kenarları dUzdür. Lamina orta damardan foliple giren foliol 
orta damarına akut bir şekilde tabanda va tepede bağlanmaktadır. 
Foliollerde simetri tam olup, üstte orta damar lamina tepesini 
delerek,diken şeklinde sivri uçlu bir çıkıntı yaparak dışarı 
çıkar.Foliollerde pennat bir damarıanma görülmektedir (şekil:4). 
Folioller 5-14 mm boyunda, laminanın alt ve üst yüzü sık beyaz 
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basit tüylerle örtülüdür. TUyler, ortalama olarak 0,18 mm uzun-
luğunda olup, kaidede daha kalın, uçta ise oldukça sivridir{şe­
kil: 5). Lamina renk bakımından alt ve Ust yüzeyde tamamen ye-
şil renklidir. Foliolleri sUrgilne bağlayan omurga 1,5-5 om u-
zunluğundadır. Folioller orta damar istikametirde açık V harfi 
şeklinde, simetrik olarak Ust tarafa doğru kavis yaparlar. Fo-
liol'un alt yüzeyinde orta damar belirgin bir çıkıntı meydana 
getirmiştir. 
Şekil:4- Bir foliol 
laminaaı ve permat damarlanma_. 
(x6) 
Şekil: 5- Basit bir 
tUyUn g~rUnUşU. (xlOO) 
b. Petiyol: Foliolleri etirgUn noduna bağlayan petiyol, 
diken şeklindeki orta damarın kaideye doğru genişlemesiyle 
meydana gelmiştir. Orta damarın Uçte biri petiyol görevini 
yapmakta olup bunun 5-8 mm lik kısmı stipula içerisine gB-
mUımUşttir. Dorsalde bombeli olan petivol,ventralde dUz ve 
etipulanın alt kısmına doğru genişliyerak devam eder. Fali-
oller ise küçUk bir boğumla omurgaya bağlanırlar. 
c. Bazis: Petiyelun gövdeye bağlandığı nod'da karşılık­
lı iki yaprak tabanı birleşerek adeta gövdeyi stipullarıyla 
çapçevre sararlar. Bazis'in iki yanında foliollerden daha bU-
yük 10-15 mm boyunda etipullar bulunur (şekil: J). Stipullar, 
alt dorsalde beyaz basit tUylerle örtUlU olup yukarı doğru 




sıkıca bağlanmaktadır. Uç kısımları serbest olan etipullar alt-
ta petiyola birleşirler. Bazis, koltuğundan çıkacak aksillari 
tomurcukları kapsayacak şekilde bir genişleme gösterir. Sti-
pullar bu kısmı sararlar. Bazis noda bağlandığı yerde tiçgen 
şeklinde bir genişleme yapmaktadır. 
4- Çiçek: Çiçekler, yaprağın gövde ile birleştiği nod'dan 
aksillari olarak çıkarlar. Sapsız olan çiçeklerden genellikle 
altı tanesi bir yaprak koltuğurdan çıkar. Böylece bir nod çev-
resinde bulunan 4-5 yaprak koltuğundan 24-30 çiçek çıkmakta ve 
bunlar küre oluşturmaktadır. Her yaprak koltuğundan çıkan çi-
çek kUmesi brakte denilen taşıyıcı pullar tarafından sarılmış­
tır. Brakteler 8-10 mm boyunda olup üç tanesi tomurouğu Uç 
yandan saracak Şekilde bir yapı kazanmış ve aradaki boşluklar 
daha geniş iki brakte tarafından kapatılmıştır. Brakteler dor-
salde ve omurga istikametinde sık beyaz basit tüylerle örtülü-
dür. Diğer kısımlar çıplak zar gibi ve açık yeşilimsi görünür-
ler. Her çiçek topluluğu kendilerini çevreleyen braktelerle 
birlikte küçük bir çıkıntı oluşturan resaptakla müşterek ola-
rak bağlanırlar. SUrgün üzerinde aynı nod'lar çevresinde kü-
resel olarak meydana gelen çiçek topluluğu olduğu gibi,ovat 
olanlarda mevcuttur. Küresel olanlarda çap 2-3 cm kadardır. 
Ovat olanlarda ise uzunluk fazla olduğundan çap daha dardır. 
Bunlar daha fazla sayıda çiçek taşımaktadırlar. SUrgün çevre-
sinde kısa mesafelerde yer alan nod'lar daha çok çiçeklerin 
küresel bir durum göstermesine sebep olurlar (şekil: 6).Çioek-
ler monoklindir., Çiçeklerde renk,taç .yaprakların farklı renk 
görünümlerine bağlıdır. Genellikle beyaz, menekşe, pembe, mor 
renkler hakimdir. Sonbaharda,vejetasyon sonuna doğru bUtUn bu 
renkler kaybolmakta ve beyaz renkli çiçekler görülmektedir. 
Astragalus kurdicus Boiss. var. kurdioua çiçeği aapsız başak­
cıklar şeklindedir. 
Çiçek kısımları: Tam bir çiçek olan Astragalus kurdicua 
Boiss. var. kurdicus çiçeğinde dıştan içe doğru şu kısımlar 
görülür. 
a. Sepaller: Periantın dış halkasını meydana getiren see 
paller 5 tanedir. Kaidede birleşerek bir milimetrelik bir tUp 
oluşturan sapallerin diğer kısımları tamamen serbeattir. 
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10-13 mm uzunluğunda olan sapallerin üzeri uzun, sık , beyaz 
ve basit tüylerle kaplanmıştır. Bu durum sapallerin tamamen 
tüylerden ibaret görünmasine sebep olur (şekil: 7). Sapalle-
rin uç kısımları birbirine yaklaşık eşit boyda dişler meyda-
na getirirler. Reseptakla,yumurtalığın altında bir tüp mey-
dana getirerek birleşen sapaller bütün çiçeği üstte çok az 
bir kısım bırakacak şekilde aararlar. Uç kısımları yeşilimsi, 
mor renkli görüldüğü halde diğer kısımları tllylerin sapalleri 
kaplamasından dolayı beyaz renkli görünürler. 
Şekil: 6- Çiçekli bir dalın görUnUşU ve ktiresel çiçek 
durumu. 
b. Petalları Astragalus kurdious Boiss. var. kurdicus•ta 
petaller alt familya özelliklerini bariz olarak göstermekte-
dir. Petaller 5 tane olup şekil bakımından birbirinden çok 
farklı görünürler. Bundan dolayı Uç ayrı tip oluşturan petal-
lerde her tipin farklı özellikleri vardır. 
1- Veksillum: Tomurouk safhasında yaptığımız incelemeler-
de çiçeğin bütün kısımlarını örten veksillum en üst kısımda 
bulunur. Mevsimin ilerlemesiyle beraber açılarak çiçek Uzerinp 
de bir bayrak gibi dikilen veksillum, beyaz, pembe ve mor renk-
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li göztikür. 12-20 mm uzunluğunda olan veksillumun üst tarafı 
geniş olup, aşağı doğru hafif bir boğum yaparak kulakçıklar 
hizasında en geniş şeklini alır ( şekil: 7). 
2- Ala: Veksillum tarafından kapatılan, ancak veksillumun 
açılmasıyla görülen ala'lar karinanın iki yanınd&~simetrik ola-
rak bulunurlar. Tıpkı bir kanata benzerler ( şekil:7). Renkle-
ri beyaz olan ala'lar 10-13 mm boyundadırlar. Karinayı karşı­
lıklı iki yandan saran kısmı 2-3 mm genişliğindedir. Bu kıs~ 
çiçekteki durumuna göre aşağıda bir tırnak oluşturur. Damarlan-
ma pennattır. 
3- Karina: Çiçeğin en iç kısmında bulunan, iki petalin 
birer kenarları istikametinde birleşerek meydana getirdiği ka-
yığa benzer şekildeki petallerdir. Vejetasyon sUresince için-
de atamen ve pistili taşır. Bu nedenle çiçek diseksiyonu yap-
madan, pistil ve etamenleri gtlrmek mümkün değildir. 10-17 mm 
boyunda olan karina, çiçeğin olgunlaşmasıyla birlikte açılır, 
o zaman atamenler dışarı fırlar ve çiçek tozları etrafa yayı­
lır. Renkleri sUrekli olarak beyazdır (şekil:7). 
Bütün petaller de, sapaller de olduğu gibi resaptakla yu-
murtalığın alt tarafından bağlanır. 
o. Stamen: Tozlaşma zamanına kadar stamenler, karinanın 
içinde gizlenmiş olarak kalırlar. Stamenler 10 tane olup, bun-
lardan en uzun ve Ustte olanı serbest, diğer 9 tanesi~_~nffila­
mentleri, hemen aşağıda birleşerek müşterek bir tüp meydana 
getirirler (şekil: 7). Stamenler, bu tUp vasıtasıyla resaptakla 
yumurtalığın altından bağlanırlar. Stamenlerin bu durumuna di-
edalfus denir. Stamenler,ll-17 m.metre boyunda olup, filament-
lerin kalınlığı antere yakın olan yerde 50-60 mikron, tüpün 
kalınlığı ise 0,6 mm kadardır. Filamentlerin ucunda sarı renk-
li, 0,7-0,8 mm uzunluğunda iki teka taşıyan anterler bulunur, 
(şekil: 8). 
d. Pistil: Stigma şekli ve atamenlerden daha uzun oluşu 
ile kolayca ayırtedilen pistil bir tane olup,karina içine yer-
leşmiştir. 12-18 milimetre uzunluğunda olan piatil,diadelfus 
atamenlerden 9 tanesinin meydana getirdiği tUple resaptakla 
bağlanır.Stigma yakınında daralan stilus, ovaryuma doğru bariz 
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bir şişkinlik göstermektedir (şekil: 7). Ovaryum elips şeklin­
de ve bir tohum taş~maktadır. Üzerindeki karpeller s~k, k~sa, 
, beyaz, basit tUylUdUr. Kuruyunca,doraal ve ventral istikamet-
te yarılmakta , böylece tohum serbest hale geçmektedir. Se-
paller arasında ilk bakışta görUlmeyeh ovaryum,4-6 mm boyunda 
ve 3-4 mm enindedir. 
3 
~-AJ 
Şekil: 7- A. kurdicus Boiss. var. kurdious, çiçek disek-
siyonu. 1- Sepal. BTU: Basit tUy. 2- Petaller. Ve: veksillum. 
Al: Ala. Kn: Karina. 3- Pistil. 4- Stamen. (x6) 
Şekil: B- Stamen. t: ~eka. K: Konnektiv doku. f: Filament. 
(x24) 
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Çiçeklerde eimetri durumu ve çiçek formülü: 
Aetragalus kurdicus Boies. var. kurdicua, çiçek sirnetri-
si bakımandan zigomorftur (şekil: 9). Çiçeğin dış morfolojik 
özellikleri göz önüne alınarak, çiçek formülü şöyle ifade e-
dilir: ID s5P( 2)+2+lA(g)+lG1 • FormUlde görUldUğü gibi, piatil 
~ -




Şekil: 9- Çiçek diyagramı ve çiçek formlilti. 1- Formül,x6) • • 
2- Diyagram. 
Meyva ve Tohum: 
Meyva legUmen olup, meyva kabuğu sert ve kurudur. örtü 
yaprakları dorsal ve ventral dikişler boyunca açılmaktadır. 
Tohum oldukça sert kabuklu, koyu kahverengi ve siyah renkli-
dir. Tohum kabuğu suya karşı geçirgen değildir. 2 mm eninde 
ve 3 mm boyunda olan tohum, böbrek biçimindedir. Uzarinde nok-
ta şeklinde lekeler ve hilum bariz olarak görülmektedir (şe~ 
kil: lO). 
Şekil: 10- Tohumların dış görünüşü. 
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C- Astragalus kurdious Boiss. var. kurdicus'un iç morfo-
lojik özellikleri: 
TUrle ilgili iç morfolojik ijzelliklerin incelenmesiyle 
elde edilen sonuçların; Astragalus•ların tUr tayininde, dış 
morfolojik özelliklerin ortaya çıkardığı eksiklikleri gidere-
rek, kesin teşhise de yardLmcı olacağı kanısındayız. Bir baş­
langıç olan bu çalışmada, tUr özelliklerinin tesbiti kök, göv-
de, yaprak ve çiçekten alınan mikroekapik kesitlerin, boyana-
rak incelenmesi sonucu elde edilmiştir. 
1- Ktik: 
Çok yıllık dikotil bir odun yapısına sahip olan, A. kur-
dicus Boiss. var. kurdicus kökü, iç morfolojik özellikler bakı­
mından Uç kısımda incelenmiştir: 
a. Periderını 
Köklln, sekonder floeminin dışında yapıya katılan, koru-
yucu doku periderm, ortalama 120 mikron kalınlığındadır. Peri-
dermin dışında, radyal istikamette muntazam sıralanmış, çok 
sayıda fellem (mantar doku) hUcresi bulunmaktadır (şekil: ll). 
Boyları enlerine göre uzun olan bu hücreler yassılaşmış olup, 
radyal ve teğetsel çaparıeri dalgalı bir şekilde görülmekte-
dir~ BUtUn çeperleri mantarlaşan fellem hUcrelerinin,birbiriy-
le sıkıca kenetlenmesi,peridermin sağlam bir yapı meydana ge-
tirmesine sebep olmuştur.Fellem hücreieriyle hemari hemen aynı 
boyda olan, fellogen hücrelerinin enine çeperleri fellem hüc-
relerininkinden daha dar ve düzgUndUr. Her iki hücre tipini 
boyamadan ayırdetmek oldukça zordur. Ancak, boyama sonucu (au-
dan III) fellem hücrelerinin fazlaca mantariaşmış çaperlerinin 
fellogen hücrelerinden farklı olarak, k~ızıya bayanması ay-
rımı kolaylaştırmaktadır. Enine kesitte, kesintisiz olarak de-
vam eden fellogen hücrelerinin altında, korteksin parankima 
hücrelerinden bariz olarak ayrılan felloderma görülememiştir. 
Kök pariderıninin bu yapısı ve fazla tabskalaşma göstermemesi 
gövde periderminden kolayca ayırdedilmesini sağlamaktadır. 
b. Sekonder korteks: 
TUrde, primer korteks tamamen ortadan kalkmış ve sekon-
der korteks hakim duruma geçmiştir. Sekonder korteks bütünüyle, 
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sekonder floem elementlerinden oluşmuştur. Peridermin hemen 
alt~da,çok sayıda nişaeta tanesi ihtiva eden ince çeperli, 
4-6 köşeli poligonal korteks parankima hücreleri bulunmakta-
dır. Peridermin alt~da geniş bir yer kaplayan,gayri muntazam 
sıralanmış parankima hücreleri daha aşağılarda floem element-_ 
leri aras~ı doldurmuştur. Primer öz kollarının sekonder kor-
teks kısmında devam eden parankima hücreleri ise, daha bUyük 
ve muntazam bir sıralanma göstermektedir. Kambiyuma yakın böl-
gelerde boyuna sıralanan öz kolu parankima hücreleri dışa doğ­
ru kıaalmakta ve enine çeperleri genişlemektedir. Bu durum,se-
konder ksilamden daha dar bir yer işgal ederek devam eden :. ·t· 
primer öz kollarının, korteks bölgeeinde genişlemesine sebep 
olmaktadır. Sekonder kortekate,bir koninin tabanını andıracak 
şekilde genişleme gösteren öz kolları,bu bölgeyi yer yer ayı­
rarak peridermin altına doğru ilerler. Sekonder floem element-
leri arasıDda çok kanarlı olan parankima hücrelerinin gayri 
muntazam şekillerine karşılık, primer ~ öz kolu parankiıDa hüc-
releri daha çok eilindirik ve dijrtgen şekillerindedir. Gerek 
korteks parankiıDa hücreleri gerekse 5-6 sıralı ıprimer · öz kolu 
parankima hücrelerinin bol miktarda nişaata bulundurdukları, 
boy&ma (lugol) sonucu teabit edilmiştir. Korteks parankima hüc-
releri arasında,kUmeler şeklinde bulunan sekonder floem skle-
rankima hücreleri;5-6 köşeli, parankima hücrelerine göre daha 
muntazam kenarlı, lllmenleri oldukça dar, çeperleri fazla ka-
l~laşmış ve daha küçük hUcrelerdir. Sklerankima hücrelerinin 
demetler teşkil ederek, sekonder korteks kısmında kesintisiz 
bir şekilde devam ettiıt, boyuna kesitlerde görtilmUştUr (şe-
' kil: 12). Korteks parankiıDa hücreleri arasında yer alan kal-
burlu boru ve arkadaş hücreleri, sekonder floem elementleri-
nin teşekkülü sonucu azilerek dejenere ol$uştur. ( Sekonder 
kortekele ilgili kıs~ar ve özellikleri şekil:ll-12 de gtls-
terilmiştir.) 
Şekil: ll- A. kurdicus.Boisa. var. kurdicus•un kök enine 
kesiti. 
Per: Periderm. Md: Mantar doku hücreleri~ Fel: Fellogen. P:Pa-
rankima hücreleri. Nİ: Nişasta taneleri. F.Sk: Floem skleran-
kiması. PÖk: Primer öz kolu. K:Kambiyum. Tr:Trake. Trt: Trakait 
K.Sk: Ksilam sklerankiması. (xlOO) 
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Şekil: 12- Boyuna teğetsel keaitteı Sekonder floemde • 
eklerankima demetleri ve parankima hücreleri. (xlOO) 
o. Sekonder kailem: 
Sekonder korteks ile sekonder keilem, içte 4-5 sıra 
ince çeperli, yaseı hücrelerden meydana gelen kambium tarafın­
dan ayrı~mışlardır. Kambium hücrelerinin boyları enlerine gö-
re daha uzundur. Dışarı do~ sekonder floem elemanlarını mey-
dana getiren kambium, içeri do~ sekonder ksilam elemanlarını 
meydana getirmektedir. Bunlardan, sekonder ksilam parankima 
hücreleri, iletim demetleri ve ksilam eklerankiması hücreleri 
arasına serpilmiş olup, ince çaperli 4-6 köşeli poligonal hUc-
relerdir. Sekonder ksilam parankima hücreleri,sekonder korteks 
parankima hücrelerine nazaran daha küçük ve daha muntazamdır. 
Primer · öz kolu parankima hücreleri, ksilam bölgesinde daha 
muntazam sıralar teşkil etmektedirler. Bu hücreler uzun eksen-
leri istikametinde yan yana geldiklerinden, sekonder kortekste-
kilerden daha dar bir yer işgal ederler. Bol miktarda nişasta 
tanesi ihtiva eden primer · öz kolu parankima hücreleri, öz 
bölgesine doğru oldukça uzun, silindirik ve dörtgen şeklinde­
dirler.öz bölgesi yakınlarında uzun eksenleri boyunca yatay 
sıralar teşkil eden, öz kolu parankima hücrelerinden bir kıs­
mının yok olması sonucu bu kısımlarda geniş boşluklar teşek-
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ktil eder. Primer öz kolları parankima hücrelerinin öz bölge-
sine doğru ortadan kalkarak geniş boşluklar meydana getirme-
si, türe haa kitrenin bu hücreler tarafından teşekkUl ettiril-
diğine delil teşkil etmektedir. Köklin sekonder ksilamini ve 
iletim dematıerin etrafını çepeçevre saran ksilam eklerankima-
sı hücreleri, kortekete olduğu gibi,5-6 köşeli, kalın çaperli 
ve dar lUmenlidirler. Sklerankima lifleri,boyuna kesitte ile-
tim demetleri arasında şerit şeklinde uzanmaktadır. Lifler 2-3 
mikron kalınlığında olup, uç kısımlarda daha da incelmektedir. 
Sekonder ksilam de yer alan trake ve trakaitler dairesel ya da 
yarım daire şeklinde görülmektedirler (şekil: ll). Trakeler 
ortalama 34 mikron çeper kalınlığ1na sahiptirler. Trake ve tra-
kaitler tek tek bulundukları gibi gruplar halinde de bul'unurlar. 
Trakeler,trakeitlere göre çok bUyUktUrler. Radyal istikamette 
uzanan ilet~ demetlerinde trakelerin büyUklüğU gövdedekinden 
daha·fazladır. Trakeal elemanların sekonder çeper kal~laşması 
skalariform-retikulattır (şekil: 13). Sekonder ksilernin çok 
sayıda parankima htioresi ve trakeal element ihtiva etmesi en 
belirgin özelliklerindendir. 
Şekilı 13- Kök boyuna kesitindsı Skalariform-retikulat 
sekonder çeper kalınıaşması ve sklerankima lifleri. (xlOO) 
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2- Gövde: 
A. kurdicus Boiss. var. kurdicus 1 un kök ve gövde iç 
morfolojik özellikleri birbirine çok yakın benzerlik gösterir-
ler. Gövdenin iç morfolojik özellikleri, kökte olduğu gibi 
mikroekapik enine ve boyuna kesitler üzerinde incelenmiş ve şu 
hususlar tesbit edilmiştir: 
a. Periderm: 
Kökte olduğu gibi, gövde Uzarinde de koruyucu doku ola-
rak, köktekinden çok daha kalın bir perider-m bulunmaktadır. 
Gövde peridermi 0,8-0,9 mm kalıftlığında olup, enine kesitlerde 
koyu ve açık renkli tabakalaşma göstermektedir (şekil: 14). 
Peridermin radyal istikamette üst üste sıralanan yassı fellem 
hücrelerinin bütün çeperleri mantariaşmış ve hücre arası boş­
luğu bırakmıyacak şekilde birbirine kenetlenmiştir. BUtUn ·is-
tikametlerde, dalgalı bir görüntime sahip olan, fellem hücre-
leri dış tarafta pul pul dök:Ulmekte ve peridermin enine kesi-
tinde kalınlığın değişmesine sebep olmaktadır. Pul pul dökU-
lan fellem hücrelerinin yerine, yenisini yapmak üzere ilk te-
şekkUl eden fellogenden, daha içeride yeni bir fellogen taşek­
kUl etmiştir. Devamlı dök:Ulmelere karşı,daha önce teşekk:Ul e-
den fellogenin altında 2, 3, 4, 5, 6. fellogen tabakası meyda-
na gelir. Bu durum hem sUrekli dökUlen mantar doku hücreleri-
nin devamlılığını hem de peridermin kat kat görülmesine sebep 
olur. Kesitlerimizde 6-7 fellogen teşekk:Ulil sayılmış ve boya-
narak (sudan III) fellem htiarelerinden ayırdedilmiştire 
Şekil: 14- Gövde enine kesitinde; Peridermin fellem ve 
fellogen tabakalarının görUntişU. (xlOO) 
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1, 1 
ke~intieiz olarak sklerankima hUoreleriyle 6evr}lmiştir. Tra-
keal elementler arasında muntazam sıralar teşkil\eden dörtgen 
şeklinde eklerankima hUoreleri de bulunmaktadırj Radyal isti-
kamette di~ilen trakeal elementlerden trakeftle \' trakelere 
göre çok daha kUçUktUrlör. Boyuna - radyal ~eei;te trakeal e-
lementlerin, kökte olduğu gibi, skalariform~ret~kulat tipte se-
konder çeper kalınlaşmaları mevcuttur. Sklerank~Dl8 lifleri i-
letim demetleri istikametinde boylu boyunca uzaJırlar (şekil: 
15). Sklerankima lifleri, köktekilere oldukça erlik göster-
ı 
mekle beraber daha kalın demetler oluştururlar. iş çapları 
ve sekonder çeper kalınlaşmalarının dikkati çe 
belirgin olduğu trakelerin yanında,dar çaplı t 
ı 
boylarının sınırlı oluşu ve iğ şeklindeki uÇ 
ile tanınırlar. 
Şekil: 15- Gövdeden boyuna-radyal kesit. 
Sk: Sklerankima lifleri. Tr: Trake. (xlOO) 
itler anoak 
ın görünUmU 
Gövdenin iç morfolojik özellikleri, bitk~de eŞekkUl 
eden kitrenin dışarı çıkmas1na uygun bir yapılış göstermek~ 
! 
tedir. Primer öz kolu hUorelerinin hücre arası 
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ı, 
:~ekil:l6- Gövde enine kesit. I- Genel şekil. II- Enineıt 
kesit• PÖK: Primer özkolu. F.Sk: Floem aklerankiması. P: Pa-
, ' . ' 
rankima. K: Kambium. Tr: Trake. Trt: Trakeit. K~Sk: Kailem 
' 1 
aklerankimaaı. Per: Periderm. (xlOO) 
-23-
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3- Yaprak: 1 
. 1 
Astragalue kurdie us Bois s. var. kurdie us tl aprağı, bile-
şik yaprak tipinde olup, mikroekapik tetkikler f liollerden a-
lınan enine ve yüzeysel kesitler Uzarinde yapılm ş ve şu özel-
likler tesbit edilmiştir: . 1 
a. Epiderm.is: 
Foliollerin laminasının alt ve Ust yüzeyleri muntazam 
bir sıra epidermis hileresi tarafından BrtUlmUştUr. Epidermis 
hücrelerinin dışa bakan yüzeyleri bombeli, iç yüzeyleri nisbe-
ten dtizdtir. Boyları enierinden az da olsa uzun olan epidermie 
hUore_leri, 16-18 mikran eninde, 20 mikran boyundadırlar. Htio-
re arası boşlukları bırakınıyan epidermis hUorelerinin üzerini, 
8 mikron kalınlığında kalınca bir kutikula tabakası örter. Ku-
tikula tabakası epidermis hücrelerine doğru koni şeklinde gi-
rintiler yaparak sağlam bir koruyucu tabaka teşkil eder. Epi-
dermis hücrelerinin üzerinde, boyları çok değişen (0,04-0,6 mm) 
beyaz basit tüyler bulunmaktadır. Yüzeysel kesitlerde tüyUn 
kaide hücresinin izi daire şeklinde görUlmektedir (şekil: 17). 
Kaidede kalın olan tüy giderek daralmakta ve uçta sivri bir 
şekil almaktadır. Alt ve üst epidermis hücreleri,5-6 köşeli, 
genellikle düz kanarlı olmakla beraber tüy ksidesinde ve ata-
maların çevresinde, kavisli ve yuvarlak şekiller almaktadır. 
Şekil: 17- Foliolden yüzeysel kesit. 
Ep: Epidermis htioresi. St: Stoma. TU: Basit ttiy kaide hüoreai. 
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ı 
bulunmaktadır. Bu durumda yaprakçıklar amfistomatiktir. Sto-
ma hUcreleri,l6 mikron eninde,24 mikron boyundadır. Her sto-
ma hileresi 3-4 epidermia hileresi tarafından çevrilmiJtir (şe-
• 1 






Şekil: 18- Yüzeysel kesitte; Ep: Epidermis hUaresi. St: 
Amarillis tipi atoma. Ki: Kilit hUcreleri. Kl: Klorofil. P:Por 
( stoma aralığı). (x400) 
' ı 
Stomalar, enine kesitte az da olsa epidermis hUcreleri biza-
sından biraz daha içeri gö~mUş bir durum arzetmektedir. Alt 
ve Ust epidermiain 1 mm2 de 225-235 stoma sayılmıştır. Stoma-
ların Uzeri de basit tUyler tarafından örtUlmUştUr. Yaprakçı­
ğın bu yapısı ve vertikal olarak yaprak omurgası Uzarinde du-
ruşu, alt ve Ust yüzeylerin güneş ışınlarından eşit miktarda 
istifade etmelerini sağlar. 
b. Mezofil: 
i 
Homojen bir yapılış gösteren mezofil sadece palizat 
ı • 
parankimasından meydana gelmiştir (şekil: 19). Tek tip hücre-
ı ! ~ 1 
den (ekvifasiyal) oluşan mezofilde;l Palizat parankima hilere-
ı 1 
leri ailindirik bir şekilde olup, alt ve list epidermib yakın-
larında daha uzun ve bol klorof1lli ~ içte daha kısa ,1 gayri 




' ı 'll' ı 
relerinin genişliği 8-10 mikron, boyları 10-40 mikron arasın-
da değişir. Palizat parankima hücr~leri, alt ve list apidermia 
yakınlarında daha muntazam sıralar teşkil ettiği halde, iç kı­
sımlara doğru düzensiz bir dağılım 'gösterirler. Stoma altı boş­
lukları,epidermis hücreleri altından itibaren, 2-3 sıra palizat 
parankiması hücresini katedecek şekilde içeri doğru girmektedir 
(şekil: 19). Mezofil hücreleri arasında oldukça tazla htiore ara-
sı boşluğu vardır. Ekvifasiyal mezofilde,palizat parankima hüc-
releri, iletim dokusunun alt va üst epidermise bakan iki yanın-
, ' 
da 3-4 sıra teşkil edecek şekilde dizilirler.Foliollerin kalın-
lığı 0,3 mm olup, iletim demetlerinin bulunduğu yarlerde bu ka-
lınlık 0,45 mm ye çıkmaktadır. Bu kalınlık içinde,mezofil taba-
kası ortalama olarak 0,24 mm lik bir yer işgal eder. 
c. İletim dokusu: 
Mezofilin ortaya yakın kısmında, muntazam sıralı demet 
kını hücreleri tarafından çevrilmiş olan iletim demetinin,alt 
epidermis tarafında; floem, list epidermis tarafında ise ksilam 
yer alır. Demet kını hücreleri dörtgen şeklinde, dış kenarları 
bombeli, iç teğetsel ve radyal çeperleri düzdUr (şekil: 19). 
' 
BUtUn istikametlerde aynı büyUklUkt'e olmayan bu hücreler yan 
taratlara doğru daralarak yassilaşmaktadırlar. Demet kını hüc-
releri iÇinde kalan iletim demetinin, alt epidermia tarafı ge-
l 
niş ,bir sklerankima hücre topluluğui tarafından kuşatılmıştır. 
Sklerankima hücreleri 4-5 köşeli, poligonal, çeperleri fazlaca 
kalın ve dar llimenlidirler. Çeper kalınl~ğı,floem taraflarında 
çevredekilerden daha belirgin olarak görülmekte olup, bu kıa~­
larda hücre lUrnanleri daha da dardır. Ksil~m ile aklerankima 
arasında ince çaperli floem parankima hücreleri bulunmaktadır. 
İletim dokusunun üst epidermis tarafına bakan kısmında olduk-
ça az sayıda hücreden meydana gelen'kailem dar bir salıayı iş­
gal etmektedir. Demetler yapra~ın uç kıs:ı.mlar:ı.na doğru küçül-
mekte ve uç kısımlarda sadece ksilam elemanları kalmaktadır. 
Damar sistemi, demet kını vasıtasıyla mezofil ve diğer iletim 
sistemleriyle sürekli bir ilişki halindedir. Bu maksatla, de-
met kını yaprak mezofilinda uzantıla•. meydana getirmektedir. 
Demet kını uzantıları mezofilde, daha çok foliollerin uzun ek-
seni istikametinde gtlrülmektedir. İletim dokusunu çevreleyen 
-26-
_ _l.L_ 
demet kını hücreleri, hücre arası boşlukları ve palizat paran-
kiması hUoreleriyle temas halinde olup, bu sistem orta damar-
da fazlaca belirgindir. Orta damar dilğer lerine göre, bütün ele-
, ı 
manları itibariyle çok daha büyüktür. 
Şekil: 19- A. kurdicus Boiss. var. kurdicua yaprağının 
enine kesiti. , 
i' 
k: Kutikula.(alt ve üst epidermis~e)~E: Ust epidermis. E':Alt 
epidermis. St: Stoma. Pı Palizat parankimaaı. Dk: Demet kını. 




4- Çiçek: ı 
Tam bir çiçek yapJ.sJ.na Jlhip olan, A. kurdicus Boiss. 
ı 
var. kurdicus çiçeğinde,dJ.ştan içe doğru birbirinden farklJ. 4 
kJ.sJ.m görülmektedir. 1 ve 2. halkayJ. oluşturan periantta,sepal 
ve peteller oldukça farklJ. görüntime sahiptirler. 3. halkayJ. 
stamenler, 4. halkayl. da pistil meydana getirir. 
a. Periant: 
PeriantJ. teşkil eden sepaller, petallere nazaran daha 
çok metamorfoze olmuş ve_adeta]bir iğne şeklini almışlardır. 
Çiçeğin en dJ.ş halkasJ.nJ. teşkii eden sapallerin üzeri,uzun,be-
yaz, basit tUylerle sık bir şeiilde örttilmUş olduğundan gerçek 
görünümleri ancak bu tüylerin ~yrJ.lması sonucu ortaya çJ.kar. 
Petallerden aldJ.ğJ.mJ.Z yUzeysellve enine kesitlerde tesbit et-
tiğimiz özellikler şöyle sıraljnabilir: Yüzeysel kesitte pe-
tallerin epidermis hücreleri 4j6 köşeli ve düz çeperlidirler 
(şekil: 20). Bu yapJ.ları itibariyle, foliollerin epidermis hüc-
relerine büyük benzerlik göste~irler.HUcreler birbirine sıkJ.ca 
E 
Şekil: 20- Petal epidermiainden yüzeysel kesit. 
E: Epidermis. (x60) 
kenetlenmiştir. Petallerdenal:ı.b.an enine kesitte ortalama ka-
ı 
lJ.nlık 66 mikron olup, üst ve alt epidermis üzerinde ince bir 
ı 
kutikula tabakası mevcuttur (şekil: 21). Kutikula,Ust epider~ 
miste ortalama 3,3 mikron kalınlığında olduğu halde, alt epi-
dermiste bundan biraz daha dardır. Alt ve Ust epidermis hilere-
leri tek aıralJ.dır. Ust epidermia hücrelerinin boyları anlari-
ne göre daha uzun olduğu halde~ alt epidermis hücrelerinin u-
ı 
zun kenarları radyal istikamette olmak Uzere bir diziliş gös-
termektedir. Ust epidermis hUc~elerinin eni ortalama 13,2 mik-
ron, boyları ise 16 mikrondur •. Alt epidermis hücreleri ise 15 
mikron eninde ve 18 mikron boyundadırlar. Genellikle dikdört-
-28-
peturo tabakası bulunur. Tapetum tabakası altında polen ana 
ı hücrelerini içinde taşıyan polen keseleri mevcuttur. Polen-
ler ortalama 22 mikron çapındaJ küremsi bir şekildedirler (şe-
kil: 24). 
Şekil: 23- Yarı açık bir anterden enine kesit. 
E: Epiderma. Et: Endotesyum. T: Tapetum. Pt:Polen. Pk: Po-
len kesesi. (x240) 
Bir tarafta oldukça geniş olan polen taneleri karşı tarafa 
doğru daralma göstermektedir. Mikroskopta polenler. sarı 
renkli bir zemin teşkil ederler. Polenin kalın ve kutinleş­
miş olan dış çeperi eksinin altında ince çeperli intin bulun-
maktadır. Polen Uzarinde eksin Uç yerde incelerek porları 
meydana getirmektedir. Porlar•r kalın eksin çeperlerin birleş-
ı 
Şekil: 24- Polenin şemssı.; 




me yerlerinde bariz olarak görUIUrler. Ekain Uzarinde porların 
bulunduğu yer bir yarık şeklind~ belirlenmektedir. İntin,kapa­
lı olarak görülen porların altırida adeta içeri çökmilş çukur kö-
ı 
şeler meydana getirir. Porların /yerleri iyice tesbit edilmedi-
ğinde tamamen küresel olduğu sartılan polen, iyice tetkik edil-
diğinde şekil: 24 teki görüntime sahiptir. Por izlerinin bulun-
duğu yerlerde polen tanesi köşe yapıyor gibi bir şekil alır. 
o. Pistilı 
Ovaryum, stilus ve sti~dan meydana gelmiştir. En alt-
ı 
ta list dururolu oval bir şekilde /ve şişkin ovaryum bulunur. O-
i varyum tek karpelden ibaret olup, apokarptır. Tek karpel iki 
ı 
kanarından birleşerek pistili meydana getirir. Tek karpelden 
ı 
yapılmış çok sayıda pistil,bir yaprak koltuğunda beraberce bu-
l lunur. Tohum serbest hale geçec~ği zaman, karpel ventral ve 
dorsal dikiş boyunca açılır. Stilustan alınan enine kesitte,en 
üstte 2-3 mikron kalınlığında pUrUzlU bir kutikula, altta ku-
tikulaya bakan çeperleri bombeli, iç ve yan çeperleri tıpkı 
filamentte olduğu gibi girinti-çıkıntılı epiderma hücreleri 
bulunur (şekil:25). İç kısımda gevşek ve hücre arası boşluk­
ları bulunan gayrimuntazam çeper ve dizilişe sahip parankima 
hücreleri mevcuttur. Parankima hücreleri arasında iletim demet-
leri ve ortada poleni ovaryuma ulaştıran stilus besleyici ve i-
letici dokusu yer alır. 
Şekil: 25- Stilusun enine kesitinde iç morfolojik yapısı. 
E: Epidermie. k: Kutikula. P: Parankima hücreleri. İ: İletim 
ı 
demeti. B: Besleyici ve ileticil doku. (x240) 
i 
---- -- -~~----~- --~ -~- ·--~~ -~ ----
1 
d. Meyva ve Tohum: 1 
Meyva tek karpelden oluşm*ş• açılan kuru meyvalardandır. 
i Perikarp olgunlaşınca tamamen sertleşmiş ve kurumuştur. Açılma 
ı 
eanasında perikarp, darsal ve ventral istikametlerde parçalanır, 
ı 
böylece tohum serbest hale geçer. Perikarpın Uzeri beyaz,basit 
ve kısa tUylerle örtUlmUştUr. 
Tohum; oldukça sert kabuklu olan, tohumdan aldığımız enine 
kesitte tohumu dıştan saran testanın çok sert olduğu görülmek-
tedir. Ortalama, 85 mikron kalınlığında olan tohum kabuğu bo-
yandığında (Sudan III), kırmızı rengi almakta ve yapısında au-
berin maddesinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tohum 
çimlandirilmek istendiğinde, tohum kabuğunda geçirgenliği ön-
leyen mantar tabakasının çizilmesi yada delinmesi gerekmekte-
dir. Yine floroglisin-HCl reaktifi ile yapılan denemede,çeper 
yapısında ligninleş.me olduğu tesbit edilmiştir. Olgunlaşmış 
tohum kabu~ koyu kahverengi yada siyahtır. Testanın en dış 
kısmında, 4-5 mikron kalınlığında kutikula tabakası bulunur. 
Kutikulanın altında kalın çeperli, kutikulaya yakın kısımlarda 
hücre arası boşlukları bulunmayan, 56-60 mikron uzunluğunda ve 
uzun eksenleri radyal istikamette olacak şekilde diziimiş hüc-
reler bulunmaktadır (şekil: 26)~ 
Şekil: 26- Tohumun enine ke~tinin şeması. 
k: Kutikula. Khı Koruyucu paliz~t hücreleri. P: Parankima 
hücreleri. A: Alevran taneleri.: (xa.OO) 
-33-
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Bu hücrelerin radyal ve iç teğetsel çaperieri fazlaca kalınlaş­
mıştır. Koruyucu bir tabaka olduğu yapısındanda belli olan, ko-
ruyucu palizat hücrelerinin altında bUyük ve içleri boş gtizUken 
parankima hUoreleri vardır. Testanın en iç tabakasında bol mik-
tarda alevron tanesi bulunduğu IKI reaktifi ile yaptığ~ız dene-
me sonucu tesbit edilmiştir. Tohum endospermsizdir. Alevron ta-
neleri irili ufaklı ve farklı şekillerdedir. Alevran taneleri-
nin mikroskopik görünümil çok tan~oiklidir. 
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petum tabakası bulunur. Tapetum tabakası altında polen ana 
hUcrelerini içinde taşıyan polen keseleri mevcuttur. Polen-
ler ortalama 22 mikron çapında, kUremsi bir şekildedirler (şe-
kil: 24). 
Şekil: 23- Yarı açık bir anterden enine kesit. 
E: Epiderma. Et: Endotesyum. T: Tapetum. Pt:Polen. Pk: Po-
len kesesi. (x240) 
Bir tarafta oldukça geniş olan polen taneleri karşı tarafa 
doğru daralma göstermektedir. Mikroskopta polenler, sarı 
renkli bir zemin teşkil ederler. Pelenin kalın ve kutinleş­
mdş olan dış çaperi eksinin altında inoe çeperli intin bulun-
maktadır. Polen üzerinde ekaint Uç yerde incelerek porları 
meydana getirmektedir. Porlar, kalın eksin çeperlerin birleş-
Şekil: 24- Polenin şemaaı. 
e: Ekain. i: İntin. p: por. (x 240) 
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me yerlerinde bariz olarak görülUrler. Ekain Uzarinde porların 
bulunduğu yer bir yarık şeklinde belirlenmektedir. İntin,kapa­
lı olarak gtlrülen porların altında adeta içeri çökmüş çukur kö-
şeler meydana getirir. Porların yerleri iyice teabit edilmedi-
ğinde tamamen küresel olduğu sanılan polen, iyice tetkik edil-
diğinde şekil: 24 teki görüntime sahiptir. Por izlerinin bulun-
duğu yerlerde polen tanesi köşe yapıyor gibi bir şekil alır. 
o. Pistil: 
OVaryum, stilus ve stigmadan meydana gelmiştir. En alt-
ta list dururolu oval bir şekilde ve şişkin ovaryum bulunur. 0-
varyum tek karpelden ibaret olup, apokarptır. Tek karpel iki 
kanarından birleşerek pistili meydana getirir. Tek karpelden 
yapılmış çok sayıda pistil,bir yaprak koltuğunda beraberce bu-
lunur. Tohum serbest hale geçeceği zaman, karpel ventral ve 
dorsal dikiş boyunca açılır. Stilustan alınan enine kesitte,en 
Ustte 2-3 mikron kalınlığında ptirtizlti bir kutikula, altta ku-
tikulaya bakan çeperleri bombeli, iç ve yan çeperleri tıpkı 
filamentte olduğu gibi girinti-çıkıntılı epiderma hücreleri 
bulunur (şekil:25). İç kısımda gevşek ve hticre arası boşluk­
ları bulunan gayrimuntazam çeper ve dizilişe sahip parankima 
hticreleri mevcuttur. Parankima hücreleri arasında iletim demet-
leri ve ortada poleni ovaryuma ulaştıran stilua besleyici ve i-
letici dokusu yer alır. 
~.----------E 
~~~~---P 
Şekil: 25- Stilusun enine kesitinde iç morfolojik yapısı. 
E: Epidermis. k: Kutikula. P: Parankima hlicreleri. İ: İletim 
demeti. B: Besleyici ve iletici doku. (x240) 
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d. Meyva ve Tohum: 
Meyva tek karpelden oluşmuş, açılan kuru meyvalardandır. 
Perikarp olgunlaşınca tamamen sertleşmiş ve kurumuştur. Açılma 
esnasında perikarp, dorsal ve ventral istikametlerde parçalanır, 
böylece tohum serbest hale geçer. Perikarpın Uzeri beyaz,basit 
ve kısa tUylerle örtUlmUştUr. 
Tohum; oldukça sert kabuklu olan, tohumdan aldığımız enine 
kesitte tohumu dıştan saran testanın çok sert olduğu görülmek-
tedir. Ortalama, 85 mikron kalınlığında olan tohum kabuğu bo-
yandığında (Sudan III), kırmızı rengi almakta ve yapısında au-
berin maddesinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tohum 
çimlandirilmek istendiğinde, tohum kabuğunda geçirgenliği ön-
leyen mantar tabakasının çizilmesi yada delinmesi gerekmekte-
dir. Yine floroglisin-HCl reaktifi ile yapılan denemede,çeper 
yapısında ligninleş.me olduğu tesbit edilmiştir. Olgunlaşmış 
tohum kabu~ koyu kahverengi yada siyahtır. Testanın en dış 
kısmında, 4-5 mikron kalınlığında kutikula tabakası bulunur. 
Kutikulanın altında kalın çeperli, kutikulaya yakın kısımlarda 
hUcre arası boşlukları bulunmayan, 56-60 mikron uzunluğunda ve 
uzun eksenleri radyal iatikamette olacak şekilde diziimiş hüc-
reler bulunmaktadır (şekil: 26). 
Şekil: 26- Tohumun enine kesitinin şeması. 
k: Kutikula. Khı Koruyucu palizat hücreleri. P: Parankima 
htlcreleri. A: Alevron taneleri. (x!OO) 
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Bu hücrelerin radyal ve iç teğetsel çaperieri fazlaca kalınlaş­
mıştır. Koruyucu bir tabaka olduğu yapısındanda belli olan, ko-
ruyucu palizat hücrelerinin altında büyük ve içleri boş gözüken 
parankima hücreleri vardır. Testanın en iç tabakasında bol mik-
tarda alevron tanesi bulunduğu IKI reaktifi ile yaptığımız dene-
me sonucu tesbit edilmiştir. Tohum endosper.msizdir. Alevron ta-
neleri irili ufaklı ve farklı şekillerdedir. Alevren taneleri-
nin mikroskopik görUnUmil çok taneoiklidir. 
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IV - TARTIŞMA 
Astragalus kurdicus Boiaa. var. kurdicua 1un iç morfolojik 
özelliklerini inceliyen herhangi bir çalışmaya, yaptığımız li-
teratür taramasında rastlanmadığından bu konuda, çalışmamız eo-
nucu elde ettiğimiz tesbitlerle yetineceğiz. 
Bununla beraber literatUrdeı teşhis anahtarlarında yer a-
lacak nitelikte,dış morfolojik Bzellikleri kapsayan çok az bil-
gi rapor edilmiştir. Özellikle Davis, P.H., Flora of Turkey, 
III; (1969) sistematik teşhislere esas olan dış morfolojik bil-
gileri veren bu kitabında, Astragalus kurdious Boiss. var. kur-
dicus•ıa ilgili tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. Çalışmamızın, 
dış morfolojik özellikleri:,ltesbit btilUmUnde, başından beri ta-
kip ettiğimiz bu çalışmada verilen tizelliklerin çoğu,geniş sı­
nırlar içinde, elde ettiğimiz sonuçlarla uygunluk göstermekte-
dir. Davis 1969; tarafından verilen kayıtlarda türlin 10-20 o• 
boyunda olduğu rapor edildiği halde, biz çalışma bölgemizde, 
"Royal Botanio Garden" de yaptırdı.ğımız teşhisiere dayanarak 
tUrUn boyunun 15-25 om olduğunu tesbit ettik. Böylece maksimum 
boy ~esbitinde farklı_ bir durum ortaya çıkmaktadır. Aynı yayın­
da,foliollerin 6 çift ve paripinnat yada imparipinnat oldu~ 
bildirilmektedir. Halbuki,tesbitlerimizde en fazla 5 çift fo-
liol sayılmış ve foliollerin paripinnat olduğu görülmUştUr.Yi­
ne sapallerin uç kısımda serbest diğer kısımlarında bir tUp o-
luşturduğuna işaret edilmekte ise de, incelemelerde aepallerin, 
bUyük kısmıula serbest oldukları, anoak kaidede çok kUçUk bir 
tüp meydana getirdikleri tesbit edilmiştir. Burada, sapalleri 
örten uzun tüyler birbiriyle iç içe girmiş olduğundan,ilk ba-
kışta sepal toplulu~ (kalix) bir bUtUn gibi görülmekte fakat 
dikkatli bir gözlem ve dieeksiyon eonuou gerçek durum anlaşıl­
maktadır. 
Yine aynı çalışmada, küre yada oval bir çiçek topluluğunda 
10-40 çiçek sayılmış olu~ çalışmamızda minimum 24 çiçek sayıl­
mış ve ma.ksimwn sınırın uygun oldu~ gtirülmUştUr. Yayında brak-
teler,ölçü ve şekil itibariyle tanımlanmış,fakat tesbitlerimiz-
de braktelerin homojen-bir şekle sahip olmadıkları ve genellik-
le iki farklı şekilde bulundukları kesin olarak gtirUlmüştür. 
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Braktelerin bir kısmı yayında belirtildiği gibi, kayık ve mız­
rak şeklinde olduğu halde, diğerleri dtiz ve zar gibi bir şekil 
a.rzetmektedir. 
Sonuç olarak çalışmalarımızda,fenolojik ve ekolojik şart­
ları göz önUne alarak yaptığımız inoelemede,türiln gelişim ve 
hayat gösterileri Uzerine toprak, gUneş ve gölgenin etkili ol-
duğu,farklı habitatların bu Bzellikleri kıyaslaoarak tesbit e-
dilmiştir. Şöyleki;orman toprağının bulunduğu habitatın güneş­
li yamaçlarında çiçeklenme daha çabuk olmakta, gölgeli yamaç-
larda ise çiçeklenme daha uzun bir zaman istemektedir. 
V - ÖZET 
Bu çalışmamızda, bölgemizde yayılış gösteren ve kitre ver-
mesi bakımından memleket ekonomisinde önemli bir yeri olan Ast-
ragalus tUrlerinden kitrece zengin Astragalus kurdicus Boiss. 
var. kurdious'un iç ve dış morfolojik yapıları inaelenmiş ve şu 
özellikler tesbit edilmiştir: 
1- Dış morfolojik özellikler: Bodur çalı şeklinde dikenli 
bir görüntime sahip olan,tUrle ilgili dış morfolojik özelliklere 
ait çizim ve ölçtimleri kapsayan bilgiler sayfa 4-14 te verilmiş 
ve açıklamalar yapılmıştır. Toprak UstUnde 25 cm ye kadar yük-
selen gövde, bitkinin Ust kısmında her yıl yeniden meydana ge-
len ve çiçek taşıyan kısa sUrgUnlerin,vejetasyon devresinin son 
bulmasiyle dökUlme§i neticesi bu ~ksekl~ğini sUrekli olar~k ko-
rumaktadır. Senenin 6 aya yakın kısmı tUrUn hayat gösterileri 
devam etmekte olup, bu durum haftalık periyatlarla devamlı in-
celenmiştir. SUrgün Uzarinde birbirine çok yakın nodlardan çı­
kan yapraklar etirgUn çevresinde spiral bir diziliş gösterirler. 
Bunun sonucu aksiliari olarak çıkan çiçekler küresel veya oval 
bir çiçek durumu oluştururlar. Laminanın orta damara kadar par-
çalanmasıyla meydana gelen folioller, kısa stirgUnler, ovaryum, 
etipullar ve brakteler kısmen yada tamamen sık,beyaz-basit tUy-
lerle kaplanmışlardır. Folioller, diken şeklini almış orta da-
mar üzerinde opposit ve s~etrik çiftler teşkil ederek vertikal 
bir durumda dizilmişlerdir. Çiçekltr sapaız olup, çiçek hipogin-
dir. Stamenler diadelfustur. Petaller birbirinden farklı 3 şe-
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kilde görülUrler. Brakteoller yoktur. Gövde üzerindeki kabuk 
özellikle Temmuz ortalarına do~ çatıayarak dökUlmekte ve kit-
re bu aylarda dışarı sızmaktadır. 
Kazık kök şeklinde olan primer kökten seyrek sekonder kök-
ler çıkmakta ve kök 2 m yi bulan bir derinliğe inmektedir. 
2- İç morfolojik Hzelliklerı A. kurdicus Boiss. var. kurdi-
ous'un iç morfolojik tlzelliklerini inaeleyen yayın bulunmadı­
ğından, bu özellikler çalışmamızda tesbit edilmiştir. Mikros-
kopik yapıları incelenerek şekilleri çizilmiş ve gerekli açık­
lamalar yapılmıştır (S.ı 15-34). Folioller amfistomatik ve ek-
vifasiyaldirler. Stomalar amarillis tipi, alt ve üst epidermi-
sin herbirinde 225-235xaraeında tesbit edilmiştir. İletim do-
kusu çevresindeki demet kını karakteristiktir. Mezofil paran-
kima hUoreleri dıştan içe doğru azalan klorofil taşımaktadır. 
Kök ve gövde, iç morfolojik özellikler itibariyle ayıdedilemi­
yecek kadar benzerlik gösterirler. Gövde üzerinde çok tabaka-
lı pariderme karşılık, kökte periderm daha sade bir yapılış 
gösterir. Kök ve gövde parankim& ve öz kolu hücrelerinin bol 
miktarda nişasta ihtiva etmeleri önemli tesbitlerdendir. Göv-
dede şerit ve kUmeler halinde bulunan poligonal sklerankima 
hücreleri kökte daha azdır. Öz kolları kök ve gövde sekonder 
korteksinde, kambiumdan itibaren koni şeklinde bir genişleme 
gösterirler (dilatasyon) ki, bu durum kalburlu boru ve arkadaş 
hücrelerinin ezilerek dejenere olmasına sebep olarak göeterile-
bilirler. Ovaryum tek gözlü apokarptır. Perikarpın kuruyarak 
sertleşmesi ve kırılması sonuou tohum serbest hale geçmektedir. 
Tohum kabu~nda bulunan , çeperleri fazla ligninleşmiş koruyu-
cu palizat hücreleri kabuğun fazla sert olmasına sebep olur. 
Ayrıca kabuk Uzerindeki mantar ve mum tabakaları geçirgen ol-
madıklarından tohumun çimiendirilmesi oldukça güçtUr. Tohum 
endospermsiz olup çok sayıda taneoikli alevron ihtiva etmek-
tedir. Petaller iç morfolojik özellikleri itibariyle foliol 
yapısına benzemektedir. Ancak parankima hücreleri gayrimunta-
zam çeperli ve bazıları drus kristalleri taşımaktadır. Stilus 
ve filament enine kesitleri iç morfolojik özellikler bakımın­
dan benzer olup, stilusta iletioi doku en belirgin farktır. 
x: Bir milimetre karedeki stoma sayısını ifade eder. 
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3- Astragalus kurdicus Boias. var. kurdicus'un tayin a-
nahtarı: Şimdiye kadar düzenlenen tayin anahtarlarında tama-
men dış morfolojik özellikler esas alınmıştır. Nitekim, Davis 
(1969) tarafından dtizenlenen ve bugUne kadar en çok müracaat 
ettiğimiz kaynaktada aynı yol izlenmiştir. Biz,iç ve dış mor-
folojik özellikleri esas alıp, daha kesin teşhise imkan sa~la­
mak Uzere aşağıdaki tayin anahtarını hazırlamayı uygun bulduk. 
a. Gövde, 15-25 cm yüksekliğinde ve gayrimuntazam dallan-
mıştır. Foliol dar eliptik şekilde 5-14 mm boyundadır. Orta 
damar diken şeklini alarak Uzerinde.4-5 foliol çiftini simet-
rik ve oppoait olarak taşır. Diken omurga 1,5-5 cm boyundadır. 
Foliolun alt ve üst yüzeyi basit, beyaz ve değişik uzunluklar-
da olan tüylerle örtülmüştür. 
b. Foliol ekvifasiyal ve amfiatomatiktir. Stomalar amaril-
lia tipi olup, 16 mikran eninde 24 mikron boyundadır. Her sto-
ma 4-5 epidermia hUcreai tarafından çevrilmiştir. 
c. Çiçekler kısa alirgUn üzerinde akaillari olarak çıkar. 
İnfloresena küreeel yada oval, çiçekler sapaız apika şeklin­
dedir. Aynı nod'da 5-7 braktenin çevresel dizilmesiyle involuk-
rum teşekkUl eder. Her yaprak koltu~ndan 6 çiçek çıkar. 
d. Stipul, 10-15 mm boyunda, kaidede geniş ve tUylU, tepe-
ye doğru daralarak mızrak şeklini almakta, çıplak zar görünümü 
vermektedir. 
e. Çiçekte,vekaillum (standart) kenar~arda pembe ve mor 
ortada beyaz renklidir. 12-20 mm boyundadır. Ala'lar karina-
nın iki yanında simetrik olarak bulunur, 10-13 mm boyundadır. 
Karina, 10-17 mm boyundadır. Standart,kulakçıklıdır(Auriculate). 
f. Kalike dişleri mor, mavi renkli, üzeri sık beyaz tUylü, 
kaidede 1 mm lik bir tüp meydana getirirler.l0-13 mm boyundadır. 
g. Stamenler diadelfus, A( 9)+l formülüne uygundur. 11-17 
mm boyundadır. Pist il 12-18 mm boyundadır. 
h. Tohum, koyu kahverengi yada siyahtır. Tohum kabuğu 
sert ve tohum böbrek şekline yakındır. 
i. Primer kök kazık şeklinde ve sekonder kökler eeyrek 
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